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Malam Anugerah Cendekia Bitara 
iktiraf penyelidik, pensyarah cemerlang
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menganjurkan Malam Anugerah Cendekia 
Bitara 2011 bertemakan `Metamorfosis’ yang 
melambangkan suatu perjalanan transformasi 
UMP sepanjang sedekad penubuhannya 
dalam mengungguli bidang Kejuruteraan, 
Teknologi dan Kreativiti untuk meningkatkan 
taraf pendidikan tinggi di negara ini.
Berangkat menyempurnakan majlis, 
Canselor UMP, Kebawah Duli Yang Teramat Mulia 
Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Al-
Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in 
Billah yang berkenan  menyempurnakan 
Majlis Malam Anugerah Cendekia Bitara (ACB) 
2011  di Hotel Hyatt Regency Kuantan pada 28 
April 2012 yang lalu. 
Hadir sama Pengerusi Lembaga Pengarah 
UMP, Dato’ Mohd. Hilmey Mohd. Taib dan 
ahli LPU, Dato’ Sri Abdul Aziz Abdul Abdul 
Rahman.
Tengku Mahkota Pahang berkenan 
menyampaikan Anugerah Cendekia Bitara 
kepada seramai 24 penerima anugerah yang 
berjaya mengharumkan nama universiti 
dengan mencipta kejayaan di dalam dan luar 
negara. Tiga daripadanya adalah penerima 
Anugerah Pengajaran Cemerlang.
Titah baginda, komitmen berterusan 
pihak pengurusan UMP mengelolakan Malam 
Anugerah Cendekia Bitara sebagai satu acara 
tahunan merupakan manifestasi tekad untuk 
memaknakan pembudayaan penyelidikan, 
penerbitan ilmiah dan inovasi sebagai citra 
utama universiti ini.
“Aktiviti penyelidikan dan pembangunan 
serta inovasi yang dijalankan UMP seharusnya 
berkeupayaan untuk memberi nilai tambah 
kepada agenda semasa kerajaan dengan 
pengisytiharan 2012 sebagai Tahun Sains dan 
Gerakan Inovasi Nasional.
“Maklumat yang disebarkan kepada 
masyarakat mengenai kecemerlangan 
pencapaian warga UMP dalam bidang 
penyelidikan, penerbitan ilmiah dan inovasi 
yang ditampilkan ini akan menjadi  faktor 
pendorong bakal-bakal penuntut memilih 
UMP sebagai pilihan utama mereka dalam 
melanjutkan pengajian di bidang Kejuruteraan, 
Sains dan Teknologi,” titah baginda semasa 
merasmikan Malam Anugerah Cendekia 
Bitara. 
Baginda turut menyarankan kriteria 
pengiktirafan dengan mengambil kira 
manfaat, faedah dan kebolehgunaan hasil 
penyelidikan, inovasi atau penerbitan ilmiah 
boleh dimanafaatkan untuk kepentingan 
sejagat.
Sementara itu, Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim  berkata, pada 
tahun 2011 sebanyak 215 projek penyelidikan 
sedang dijalankan di UMP dengan nilai 
geran sebanyak RM 9,953,140 juta dengan 
catatan peningkatan sebanyak 13.5 peratus 
berbanding tahun lalu.
“Malaysia mengalami kenaikan jumlah 
penerbitan dalam jurnal berimpak tinggi yang 
sangat membanggakan. Di UMP, penerbitan 
artikel di dalam jurnal berwasit yang berimpak 
juga melonjak 26 peratus dari angka 103 
tahun sebelumnya  kepada 130 pada tahun 
lalu,” kata beliau.
Selain itu, menyedari kepentingan 
memelihara harta intelek, UMP telah 
mengemukakan 57 permohonan paten, enam 
permohonan hak cipta, empat permohonan 
cap dagangan dan satu permohonan 
rekabentuk industri untuk didaftarkan dalam 
memelihara kepentingan universiti terhadap 
produk penyelidikan yang dihasilkan.
Lebih membanggakan, sebanyak lima 
projek penyelidikan kontrak bernilai RM 1.54 
juta berjaya dijalankan melibatkan  kerjasama 
dengan agensi luar termasuklah Kementerian 
Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Lembaga 
Kemajuan Perusahaan Pertanian Pahang 
(LKPP), SIRIM Berhad, Indah Water Konsortium 
Berhad dan Universiti Kuala Lumpur.
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